






Annankatu 36 • Puh. 388S1
IKtE^JCEY
HENKILOVAUNUN RENKAAT.
c Standard -- * c , ..• c . .-Suuruus ! !,,Green Stripe Sisärengas
| „White Stripe" , (Heavy Duty)
3.50—19 460:— 523:— 90: —
4.00—18 595:— 630:— 95: —
4.50—17 770:— 790:— 140:—
4.50—18 780:— 870:— 140:—
4.50—19 800:— 900:— 140: —
4.75—17 820:— 950:— 140:—
4.75—18 860:— 1.040:— 140: —
4.75—19 870:— 880:— 160:—
4.75—21 890:— 980:— 160: —
5.00—17 820:— 1.010:— 140: —
5.00—18 865:— 1.080:— 165: —
5.00—19 905:— 1.130:— 160: —
5.00-20 920:— 1.150:— 180: —
5.25—17 835:— 1.110:— 140:—
5.25—18 1.015:— 1.205:— 165:—
5.25—19 1.050:— 1.270:— 160: —
5.25—20 1.085:— 1.280:— 180: —
5.25—21 1.105:— 1.300:— 180: —
5.50—17 960:— 1.300:— 200: —
5.50—1 S 980:— 1.360:— 220: —
5.50—19 1.000:— 1.400:— 220: —
6 00—18 1.095:— 1.450:— 220: —
6.00—19 1.120:— 1.520:— 220: —
6.00—20 1.150:— 1.560:- 230: —




Standard Heavy Duty Sisä s
R. A. S. G.
4.75—16 | 700:— — 140:—
5.25—16 770:— 805:— 150: —
5.50—16 800:— 860:— 150: —
5.75—16 890:— | 990:— 160: —
6.00—16 1.000:— | 1.170:— 160: —
6.50—16 1.200:— 1.395:— 170:—
7.00—16 — I 1.590:— 200: —
MEI^JLEY
KUORMA- JA LINJA-AUTON PALLORENKAAT.
Suuruus Hinta Sisärengas
6.00—20 S. G. 1.675:— 230: —
6.50—20 S. L. 2.190:— 290: —
7.00—20 S. L. 2.745: — 290: —
7.50—20 S. G. 3.435: — 425: —
8.25—20 S. G. 4.500:— 430: —
8.25—22 S. L. 5.100:— 540: —
8.75—24 S. L. 5.500: — 575: —
9.00-20 S. G. 5.710:— 600: —
9.00—22 S. L. 6.000: — 625: —
10.50—20 S. G. 5.400: — 850: —
KORKEAPAINERENKAAT.
Suuruus Hinta Sisärengas
30x5 2.060:— 230: —
33x5 2.250:— 280: —
32x6 T. T. 2.600:— 330: —
32 x 6 S. L. 3.050: — 330: —
32x6 R. G. 3.350:— 330: —
36x6 S. L. 3.500:— 350: —
34x7 R. G. 4.300:— 380: —
36x7 S. L. 4.425:— 550: —
38x7 S. L. 4.300:— 620: —
36x8 R. G. 6.050:— 700: —
40X8 R. G. 6.720:— 810: —
38X9 S. L. 9.300:— 900: —





































i Imanpaine- ja kuorm it ustau I v kko
PALLO RENKAAT.










10.50—20 2200 ! 5.3
VAHAPAINERENKAAT.
I




















Ilmanpaine- ja kuorm itustau I ukko.
HENKILÖVAUNUN RENKAAT.
Suuruus Korkein \ Korkein j Vähin
kuormitus j ilmanpaine kuormitus | ilmanpaine
kg. | kg. kg. j kg.
3.50—19 205 2 1/4 230 27a
4.00—18 245 21/4 275 21/r
4.50—17 295 21/4 330 27a
4.50—18 315 2'/4 350 27a
4.50—19 325 2 1/« 370 27a
4 75—17 350 41/ 4 390 2 1/a
4.75—13 365 21/« 410 21 a
4.75—19 380 2*/« 430 21/s
4.75—21 385 2»/4 435 27a
5.00—17 365 2x/4 420 2 1/a
5.00—18 390 2\'4 440 21/a
5.00—19 405 2»-«_ 455 2x /_
5.00—20 420 2»/* 470 21/a
5.25—17 400 21/4 450 21/ a
5.25-18 420 2V4 470 2'/a
5.25—19 435 2V4 490 27a
5.25—20 455 27* 510 27a
5.25—21 455 27t 510 27a
5.50—17 435 274 490 27a
5.50-18 455 274 510 21/i
5.50—19 470 274 530 27.
6.00—18 405 274 545 27a
6.00—19 505 27* 570 21/a
6.00—20 540 274 615 27a
6.00—21 274 : 1 2',»
HENLEY
HOftoaua t perrsassow
